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SINOPSIS 
Selain dari menjalankafi tug^snya sebagai seorang 
jurunilai, ia juga diperlukan bagi menentukan keadaan 
pelaburan di ladang kelapa sawit. Dunia perniagaan 
sekarang ini lebih mementingkan kepada suatu kaedah 
yang sistematik di dalam mencapai sesuatu keputusan 
perniagaan. Begitu juga dengan penentuan nilai pasaran 
ladang kelapa sawit yang memerlukan penganggaran 
dengan raenggunakan kaedah-kaedah penilaian yang 
sesuai beserta dengan sebab-sebab mengapa keputusan 
itu dicapai, agar ia dapat diterima umum. 
Objektif thesis ini adalah untuk mengkaji peranan 
para jurunilai di sektor pertanian terutamanya 
perindustrian kelapa sawit sebagai seorang:-
i „ Penganalisa kewangan dan 
ii. Jurunilai, 
Peranan jurunilai sebagai penganalisa kev/angan 
memerlukannya untuk menggunakan langkah-langkah 
yang bersistematik, berkodinasi dan sai.ntifik bagi 
menentukan kedayajayaan pelaburan di ladang kelapa sawit. 
